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MOTTO 
“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang 
disertai dengan doa, karena sesungguhnya nasib seorang manusia tidak akan 
berubah dengan sendirinya tanpa berusaha.” 
PERSEMBAHAN 
1. Allah SWT atas izin dan karuniaNyalah maka tugas akhir ini dapat dibuat 
dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Allah 
SWT penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do’a. 
2. Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan dukungan moril maupun 
materi serta do’a yang tiada henti untuk kesuksesan saya. Ucapan 
terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, 
karena itu terimalah persembaha bakti dan cinta ku untuk kalian bapak 
ibuku. 
3. Bapak dan Ibu Dosen pembimbing  dan pengajar, yang selama ini telah 
tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan 
saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, 
agar saya menjadi lebih baik.  
4. Kakak - kakak saya  yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, 
senyum dan do’anya untuk keberhasilan ini. 
5. Sahabat dan Teman Tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan 
kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda 
tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama. 
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KATA PENGANTAR 
 Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT kaerna berkat 
Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir 
ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi 
Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya 
hingga akhir zaman. Penulisan tugas akhir ini diajukan untuk memnuhi salah satu 
syarat memperoleh gelar Diploma pada Program Studi Diploma Akuntansi 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. Judul yang penulis ajukan 
adalah “Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Penilaian Atas Pengelolaan 
Modal Kerja dan Laba Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI.” 
 Dalam penyusunan dan penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dari 
bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam 
kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada 
yang terhormat : 
1. Bapak Dr. Lutfi, SE., M.Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya 
2. Bapak Drs. Ec. Mochammad Farid, MM selaku Ketua Program Studi 
Diploma STIE Perbanas Surabaya. 
3. Ibu Titis Puspitaningrum Dewi Kartika, S.Pd., MSA selaku dosen 
pembimbing. 
4. Orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan 
semangat baik secara moral dan material. 
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5. Teman – teman Diploma Akuntansi 2014 yang senantiasa memberikan 
dukungan, motivasi dan memberi petunjuk dalam pembuatan tugas akhir. 
6. Teman – teman Gavinda yang senantiasa memberikan semangat, bantuan 
dan dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir. 
7. Teman – teman semua atas kebersamaan dan bantuan yang berarti bagi 
penulis. 
 Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada 
semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik membangun akan penulis 
terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan 
segalanya mudah – mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya 
bagi kita semua. 
 
 
 
 
 
 
 
Surabaya, Juli 2017 
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ABSTRAK 
 
Permasalahan yang muncul di perusahaan pertambangan diakibatkan adanya 
perubahan peraturan pemerintah terhadap komoditas pertambangan yang 
menyebabkan pelemahan investasi dan nilai saham perusahaan pertambangan 
yang menurun. Adanya upaya untuk mengatasi modal kerja suatu perusahaan 
yang berguna untuk mengetahui kondisi modal kerja saat ini dan dimasa yang 
akan datang. Dengan menggunakan analisis tren dapat menggambarkan apakah 
perusahaan mengalami kenaikan atau penurunan dengan memperhatikan grafik 
yang dihasilkan dari hasil perhitungan dan diharapkan mampu merencanakan 
pengendalian modal kerja dan laba perusahaan pertambangan saat ini dan di masa 
depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak analisis tren sebagai 
penilaian terhadap modal kerja dan manajemen laba pada perusahaan yang 
tercatat di Bursa Efek. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan mengalami 
penurunan modal kerja dan keuntungan dalam kegiatan usaha pada setiap periode. 
Implikasi yang diharapkan adalah perusahaan dapat mengkaji ulang kebijakan 
modal kerja, biaya operasi dan realisasi penjualan untuk menghasilkan laba 
seperti yang diharapkan. 
 
Kata kunci : pengelolaan modal kerja, laba, laporan keuangan, perusahaan yang 
terdaftar di BEI 
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ABSTRACT 
 
The problems that arise in mining companies due to government regulation 
changes on mining commodities lead to weakening of investment and the value of 
shares for mining companies also declines. The existence of efforts to overcome 
the working capital of a company useful to know the condition of working capital 
today and in the future. By using trend analysis can describe whether the 
company experienced an increase or decrease by taking into account the graphs 
generated from the calculation results and expected to be able to plan control 
over working capital and profits mining companies at this time and in the future. 
This study intend to know the impact of trend analysis as an assessment of the 
working capital and profit management at companies listed on the Stock 
Exchange. This type of research is descriptive quantitative. The results of this 
study indicate that mining companies experience a decrease in working capital 
and profits in business activities in each period. The expected implication is that 
the company can review the working capital policy, operating cost and sales 
realization to generate profit as expected. 
  
Keyword : Management of working capital, profit, financial statement, compamy 
that is registered IDX   
